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Les peMicules del mes de maig 
A L E S 1 8 : 0 0 H O f i E S 
O B R O T H E R W H E R E 
ART T H O U ? 
2 d e maig 
Nacionalitat i any de producciô: 
EUA, 2000 
Titol original: O Brother Where Art 
Thou? 
Director: Joel Coen 
Producciô: Working Title 
Productions, Touchstone Pictures, 
Universal Pictures 
Guiô: Joel i Ethan Coen 
Fotografia: Roger Deakins 
Mûsica: T- Bone Burnett 
Muntatge: Roderick Jaynes 
Durada: 109 minuts 
Interprets: George Clooney, John 
Turturro, Tim Blake Nelson, Charles 
Durning, John Goodman 
U N A H I S T O R I A 
V E R D A D E R A 
9 d e maig 
Nacionalitat i any de produccio: 
EUA, Franca, Gran Bretanya, 1999 
Titol original: The Straight Story 
Director: David Lynch 
Produccio: The Straight Story Inc., 
Les Films Alain Sarde, Le Studio 
Canal +, Film Four International, 
Picture Factory. 
Guio: John Roach i Mary Sweeney 
Fotografia: Freddie Francis 
Miisica: Angelo Badalamenti 
Muntatge: Mary Sweeney 
Durada: 116 minuts 
Interprets: Richard Farnsworth, 
Sissy Spacek, Harry Dean Stanton, 
Everett McGill 
PARA T O D O S 
L O S G U S T O S 
16 d e maig 
T S W P 3 
viODERi 
Nacionalitat i any de produccio: 
Franca, 1999 
Titol original: Le gout des autres 
Director: Agnès Jaoui 
Produccio: Téléma, Les Films A 4, 
France 2 Cinéma 
Guiô: Agnès Jaoui i Jean-Pierre Bacri 
Fotografia: Jean-Paul Dumas-Grillet 
Mùsica: Jean-Charles Jarrell 
Muntatge: Hervé de Luze 
Durada: 113 minuts 
Intèrprets: Jean-Pierre Bacri, Anne 
Alvaro, Agnès Jaoui, Gérard Lanvin, 
Alain Chabat 
Les peMicules del mes de maig 
A L E S 1 9 : 0 0 H O R E S 
BAILAR E N 
LA O S C U R I D A D 
23 d e maig 
Nacionalitat i any de produccio: 
Danesa, Sueca, Franca, 2000 
Titol original: Dancer in the Dark 
Director: Lars von Trier 
Produccio: Zentropa Entertainment, 
Trust Film Svenska, Film i Vast, 
Liberator Productions 
Guio: Lars von Trier 
Fotografia: Robby Miiller 
Musica: Bjork 
Muntatge: Molly Malene Stensgard i 
Francois Gedigier 
Durada: 139 minuts 
Interprets: Bjork, Catherine 
Deneuve, David Morse, Peter 
Stormare, Joel Grey 
INF IEL 
30 d e maig 
Nacionalitat i any de produccio: 
Sueca, Italiana, Alemanya, 2000 
Titol original: Trolosa 
Director: Liv Ullmann 
Produccio: SVT Drama, Svensk 
Filmindustri, NRK, Classic SRL, 
RAI, ZDF 
Guiô: Ingmar Bergman 
Fotografia: Jorgen Persson 
Muntatge: Sylvia Ingemarsson 
Durada: 155 minuts 
Interprets: Lena Endre, Erland 
Josephson, Krister Henrikson, 
Thomas Hanzon 
A L E S 2 0 : 0 0 ft O R E S 
O B R O T H E R W H E R E 
ART T H O U ? 
2 d e maig 
U N A H I S T O R I A 
V E R D A D E R A 
9 d e maig 
LA V I U D A 
D E SAINT-P IERRE 
16 d e maig 
Nacionalitat i any de produccio: 
EUA, 2000 
Titol original: 0 Brother Where Art 
Thou? 
Director: Joel Coen 
Produccio: Working Title 
Productions, Touchstone Pictures, 
Universal Pictures 
Guio: Joel i Ethan Coen 
Fotografia: Roger Deakins 
Musica: T- Bone Burnett 
Muntatge: Roderick Jaynes 
Durada: 109 minuts 
Interprets: George Clooney, John 
Turturro, Tim Blake Nelson, Charles 
Durning, John Goodman 
Nacionalitat i any de produccio: 
EUA, Franca, Gran Bretanya, 1999 
Titol original: The Straight Story 
Director: David Lynch 
Produccio: The Straight Story Inc., 
Les Films Alain Sarde, Le Studio 
Canal +, Film Four International, 
Picture Factory. 
Guio: John Roach i Mary Sweeney 
Fotografia: Freddie Francis 
Musica: Angelo Badalamenti 
Muntatge: Mary Sweeney 
Durada: 116 minuts 
Interprets: Richard Farnsworth, 
Sissy Spacek, Harry Dean Stanton, 
Everett McGill 
Nacionalitat i any de produccio: 
Franca, 2000 
Titol original: La veuve 
de Saint-Pierre 
Director: Patrice Leconte 
Produccio: Gilles Legrand, 
Frédéric Brillion 
Guió: Claude Faraldo i 
Marie Leconte 
Fotografia: Catherine Cabrol 
Muntatge: Joëlle Hache 
Durada: 116 minuts 
Interprets: Juliette Binoche, 
Daniel Auteuil, Emir Kusturica, 
Michel Duchaussoy 
